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《清大黃暄益教授獲科學觀察
「全球頂尖一百材料科學家」第3名殊榮》
【2011.06.22秘書處】科學觀察（Science Watch）日前公布的
「全球頂尖一百材料科學家」, 國立清華大學化學系教授黃暄益獲得
第3名殊榮，為亞洲地區學術單位學者排行第一名。
黃教授在2000年發表之氧化鋅奈米雷射文被引用數已超過4.000
次。他從2004年起所發表的論文約40篇，多數發表於具高影響係數
的美國化學會的期刊，研究成果相當豐富。他說，「我喜歡選擇較
具挑戰性的題目，擇定研究方向後，全力以赴。」
黃暄益教授帶領十多名研究生進行金與鈀奈米粒子的形狀控制合
成、氧化亞銅奈米晶體的形狀控制合成、超長金屬氧化物奈米線的
成長、金屬氮化物奈米柱結構與中空結構的製備等。他的奈米晶體
粒子形狀控制合成技術，在國際奈米學界頗受重視，這些金屬與半
導體奈米粒子的晶面與光電性質間的關係，對未來光電產業發展，
具影響力。
「科學觀察」這項評比不在發表論文篇數與引用次數，更重要是
它的影響力。這次獲選全球材料科學論文「被引用次數影響力」前
百大名單，主要論文是黃暄益教授在博士後研究時，發表的兩篇關
於氧化鋅奈米線的成長與它的雷射發光性質的研究，及他任職於清
大實驗室的研究。
年僅40歲的黃暄益教授，國中畢業後留學美國，91年返清大任
教；39歲就升等教授，是清大年輕學者之一。曾獲得吳大猷紀念
獎、中央研究院年輕學者著作獎及日本化學會亞洲傑出青年學者獎
等，研究成果備受肯定。
『智慧電子產業未來發展與挑戰』論壇
我國一直在全球半導體產業扮演著舉足輕重的角色，但是近年
來大陸在半導體工業上有飛躍性的進步，特別是在半導體設計方
面，藉由多方政策大力扶植其本土 IC設計業者，以及自訂通訊系統
規格，已逐步挑戰台系業者的競爭優勢；另一方面，隨著 iPhone、
iPad等產品和服務的創新，以及雲端科技的發展，對偏重用戶端設
備和元件製造的台灣廠商亦造成新的挑戰。
為因應產業變化趨勢，探討我國智慧電子產業未來發展，「智慧
電子國家型科技計畫(NPIE)」辦公室與新竹科學園區管理局特於2011年6月17日(五) 9:00-
12:00假國立清華大學舉辦『智慧電子產業未來發展與挑戰』論壇。
本次論壇由NPIE陳文村總主持人與科學工業園區管理局顏宗明局長主持，特邀請總統
府李家同資政與工研院產業經濟與趨勢研究中心蘇孟宗主任探討我國智慧電子產業未來發
展與挑戰。李家同資政強調面對大陸半導體產業的快速成長與競爭，最重要的在於從根本
面提高我國的工業技術水準；工研院蘇孟宗主任則強調由硬實力主導加上軟實力的崛起來
建構台灣智慧電子產業的「巧實力」(S.M.A.R.T Power)。
並且邀請交通大學黃威講座教授、教育部顧問室蘇朝琴顧問、旺宏電子王成淵資深協
理與清華大學簡禎富特聘教授等先進由技術面、人才面與產業面等不同面向來分析台灣半
導體的優、劣勢、和未來挑戰進行交流座談。現場與會人數眾多，討論熱烈，共同探討智
慧電子與半導體產業未來發展之策略。
材料科學工程學系邀請國外學者演講
演講者：Prof. Joe Greene/ University of Illinois, Urbana, Illinois, USA
             Departments of Materials Science, Physics, and the Materials Research Laboratory
講　題：Fundamental Properties of TM Nitrides and Design Strategies for Growth of Self-organized Nitride Nanostructures
時　間：100年6月30日(星期四) 下午3:00~4:30
地　點：材科館418教室
《活動訊息》
100年度會計室「藝文走廊」年度第三期作品展
暨校慶系列叢書「遊藝清華」新書發表會
100年6月20日(一)上午11:00於清華大學行政大樓三樓會計室藝文走
廊舉辦年度第三期作品展出，本次展期6月20日至8月4日每日上午9
時至下午5時配合上班時間開放參觀。
同日上午接續至行政大樓二樓第一會議室舉行校慶系列叢書「遊藝
清華」新書發表會，值此百年校慶，會計室將藝文走廊歷經兩年
多，共14期逾兩百件作品集結成冊，除網羅清華師生同仁畫作，亦
有不少眷屬及退休人員共襄盛舉，並榮幸邀請歷任校長參與作品展
出，藉此展現校長們對藝文活動的支持，讓才華洋溢的清華人一展
藝術專長。
Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General       
           Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
《會計室》
《藝文訊息》
麥可漢內克可說是當代了不起的挑釁大師，感興趣於暴力、影像操弄與揭露中產階級價值的真
實與扭曲，擅長挖掘人性內在的殘酷，並挑戰觀眾的嗜血和極度恐懼的心理，大膽操控著觀眾
情緒。
06.28(二)《未知密碼》
                Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys (2000)｜117 min
清大夜貓子部落格http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
